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Gift Books Received from July 2013 thru June 2014               
michael vocino 4-sept-14     
     
Date  Donor 
Number of 
books DVD  
15-Jul-13 John M. Gavis 1   
15-Jul-13 William A. Turnbaugh 1   
17-Jul-13 Timothy George 3   
6-Aug-13 Timothy George 2   
6-Aug-13 James Wiley 341   
7-Aug-13 Linda Levin 267   
8-Aug-13 Judith Boss  2   
8-Aug-13 Michael Lapointe 4   
14-Aug-13 U. of Maryland (CECD) 1   
14-Aug-13 U. of Miami/Middle East Institute 1   
16-Aug-13 Amanda Izenstark 1   
16-Aug-13 URI Counseling Center 80   
20-Aug-13 Edward Locke 1   
22-Aug-13 Al Kapherk 1   
2-Sep-13 Robert L. Carothers 249   
2-Sep-13 Joy Emery 14   
2-Sep-13 Susan Brand 394   
12-Sep-13 Robin Devin 12   
10-Sep-13 Liliana Gonzalez 1   
11-Sep-13 Roberta de Plas 1   
12-Sep-13 Elizabeth McNab 153   
18-Sep-13 Myrtle Hedge Press 1   
20-Sep-13 URI Office of Student Life 84   
24-Sep-13 David Fastovsky 2   
25-Sep-13 Western Sporting 1   
25-Sep-13 S.J. Magyarody 5   
30-Sep Larry E. Matthews 1   
1-Oct-13 Rama K. Kompella 2   
1-Oct-13 Kenneth Durr 1   
10-Oct-13 Joseph E. Kochhan 22   
19-Oct-13 Sandra Mundy 4   
1-Nov-13 Albert and Pamela Dahlberg 37   
7-Nov-13 Michael Vocino  1  
8-Nov-13 Larry Juda 59   
8-Nov-13 Aaron Ferro 8   
20-Nov-13 Aaron Ferro 6   
27-Nov-13 Timothy George 47   
27-Nov-13 Richard Miller 1   
1-Dec-13 U. of Maryland (CECD) 1   
5-Dec John Peterson 1   
9-Dec-13 Amanda Izenstark 17   
9-Dec-13 Mary Cappello 2   
9-Dec-13 Larry Juda 51   
13-Dec-13 Patricia A. Iannelli 5   
13-Dec-13 Glen Ramsay 35   
17-Dec-13 Elizabeth Coleman 15   
18-Dec-13 Nicholas DeCosta 1   
18-Dec-13 Joseph S. Logan 50   
27-Dec-13 Yong Kim 92   
15-Jan-14 Jagdish J. Bhatt 1   
15-Jan-14 Waering 1   
24-Jan-14 Cody Sumner 19   
5-Feb-14 Linda Welters 1   
6-Feb-14 Hermit Kingdom Press 1   
12-Feb-14 Thomas P. Dungan 1   
14-Feb-14 Judith Boss  1   
24-Feb-14 Michael Vocino  7  
27-Feb-14 Michael Vocino  6  
3-Mar-14 Charles Schmidt Estate 407   
3-Mar-14 Michael Vocino  10  
4-Mar-14 Michael Vocino 12 6  
5-Mar-14 Jerry W. Paquin 5   
5-Mar-14 Michael Vocino 11   
6-Mar-14 J.J. Xiao 1   
7-Mar-14 Michael Vocino 12   
10-Mar-14 Michael Vocino  11  
11-Mar-14 James A. Roehm 5   
11-Mar-14 Michael Vocino  10  
12-Mar-14 Michael Vocino  10  
14-Mar-14 James A. Roehm 9   
14-Mar-14 Michael Vocino  10  
17-Mar-14 James A. Roehm 11   
17-Mar-14 Michael Vocino  11  
24-Mar-14 Michael Vocino  20  
28-Mar-14 Robin Devin 17   
1-Apr-14 David Gitlitz 425   
1-Apr-14 Marilyn Malina 2   
3-Apr-14 Marilyn Malina 3   
4-Apr-14 Robert J. Vincent 81   
7-Apr-14 Davis Gates  2  
8-Apr-14 Elizabeth Dore-Weld 2   
9-Apr-14 Lawrence Kong Pu Wang 1   
24-Apr-14 Nathaniel Mitkowski 1   
24-Apr-14 Susan Trostle Brand 1500   
28-Apr-14 Amanda Breccia 9   
1-May-14 None in May    
6-Jun-14 John Peterson    
9-Jun-14 Terry Lahane 2   
11-Jun-14 Maggie Lincoln 32   
11-Jun-14 Bonita L. Billman 34   
17-Jun-14 Bob Kells 26   
20-Jun-14 John M. Gavis 2   
20-Jun-14 Jonathan Caserta 12   
24-Jun-14 Ana Flores 40   
27-Jun-14 Judy Keller 198   
30-Jun-14 Albert Alba 55   
     
     
 TOTALS 5021 104  
     
 
